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DIARIO
DEL
OFICIAL
IIIIISTERIO DE DEFENSA
Año L - Número 199 Valencia 19 de Agosto de 1937 I
PARTE OFICIAL
ORDENES
EJERCITO DE TIERRA
Subsecretaría
;DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
nombrar profesor auxiliar de la Cla
se •de "Servicios de Retaguardia y
Transportes" de la Escuela .Popular
de Estado Mayor, al mayor de Inten
dencia D Carlos Corbacho Zaba.leta.
con destino en la Dirección General
,de los Servicios de Retaguardia y
Transporte, en comisión y sin ser ba
ja en su destino ,de plantilla, al obje
to de que sustituya en sus ausencias
al teniente coronel! de Ingenieros don
Manuel M;endicuti Palau, qu actual
mente desempeña el, cargo como titu
lar.
LO comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valena.
17 ,de a:gosto de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAS-TOS
Señor...
•
SECCION DE PERSONAL
`ASCENSOS
Circular. Excmo.. Sr. : Examinada la
¡propuesta de recompens.a fordiulada a
Lvor del comandante de Ingenieros don
•44,anufl Arnal Rojas, con destino en la
Comandancia Exenta de Aviación, así
como los extraordinarios servicios 'pres
tados' y méritos' contraídos por el mis
mo, mIty especialmente los llevados a
cabo en la elección y organización de
canipos de Aviación, donde ha demos,-
tra.10 irteligencia, voluntad y sacrificio,
servicios que han contribuido en gran
parte al éxito --logrado en operacioneisi
.poster:ores realizadas por el Arma de
Aviación; en vista de las< circunstancias
que en dicho jefe concurren, y haciendo
uso de las. atribuciones que me estáin,
conferilas, he resuelto otorgarle el em
pleo de teniente coronel de Ingenieros
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por méritos de guerra, con antigüe
dad de primero de junio último, que
dando cancelados todos los demás( qtut
haya pedido contraer hasta 3T de mayo
Lo ccimunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
18 d4 agosto de 1937.
PRIETO
Señor...
••■••••■•■••••
Circular. Excmo. Sr.: Examinada la
recempens.a formulada a fav.-.1r del sar
gento de Artillería D. Jaime .Brugat
Moli, (-son destino en la 25 división del
Ejérc;to del Este, 'para su ascenso ad
empleo de teniente, astí como los extra
orclinars• servicios y méritos contraí
dos por el mismo desde los primeros
mementos de la sublevación fascista en
Barcelona, primero, y en la toma de
Monte Lobo y Azaila, después, en don
de rest!tó herido; su comportamiento
en les combates Sostenidos en Belchite y
Quinto y las delicadas misiones que,.
confiarlas por el Mando, ha desempeña
do c(Al el mayor acierto; vistas las tir
cunstanci.as. que en él concurren, y ha
ciendo use de •las atribuciones que me
están conferidas, he resuelto conceder
iI mercionadc> sargento el empleo de
teniente de Artillería, corno premio a sul
Inéritos contraídos en campaña, asig
nándole en el misirm -la antigüedad de
primero de junio último, 'quedando can
. celades con esta recompensa todos los
demás mit haya poc?ido contraer Insta
T de mayo anterior.
Lo enmunico \á V. E. para su coi
necini:-rto y cumplimiento. Valencia,
18 de ztgosto de Io37.
PRTF:10
Señor. • •
COMISIONES
Cit rular. Excmo. Sr.: He resuelto
designar como representante de la Ins
pección General de Caballería en el
Comité de Enlace entre este Ministerio
y la Dirección General de Ganadería,
al teniente coronel D. Francisco Muñiz
Redrriguez. con destino en dicha Ins
pección, en comisión y sin causar baja
en la misma.
Lo c)munico a V. E. palla su col
nocimiento y cumplimiento.' Valencia,
15 de Flg-osto de 1937.
P. D..
FERNANDEZ BOLAÑOS
Sefior...
CUERPO AUXILIAR SUBALTER
NO ,DEL EJERCITO
Circular. Eximo. Sr.: En cumpli
mient,-) de lo dispuesto en el decreto de
fecha 12 del actual (D. a núm. 195),
he reistielto quede sin efecto y sin nin
gún ya'or la orden circular de 23 del
marzo último (D. O. núm. .73). por' la
que se concedió ingreso y señaló suel
do en la cuarta Sección del Cuerpo
Auxiliar Subalterno del Ejército, a la
rnecaaógrafa doña Laura Reguilla Her
nández, con destino en la Intervención
Central, quedando igualmente anulada
:a orden circular de 31 del mismo mes
(D. O. núm. 8o), por lo que a la con
cesión de quinquenio extraordinario a
la eitlla mecanógrafa se refiere.
Lo comunico a V. E. para su co-4
nocimit 1-,to y cumplimiento. Valencia.
17 de agosto de 1937.
"nIETO
Señor...
DESTIÑOS
•Circidar Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que el mayor de Milicias
D. J91.,é Trujillo Ardila, de la 103
gada Mixta, pase destinado al Centro
de Acuartelamiento núm. 5, incQrporán
ciose con Lrgencia.
Lo 'comunico a V. E. para su co
nOCiMilnto y cumplimiento. Valencia,
17 d-z agosto de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
C ar. Excmo . Sr.: A propuesta
de la Subsecretaría de Armauento, jie
tenido a bien disponer que el capitáril
de Wicias D. Ramón Alvarez Delatte,
de la ik,vena Brigada Mixta, pase agre
gado:a dicha S,ubsecretaría en las con
diciones prevenidas en la circular de 5
(11.?.• jul:o último (D. 0: núm.! 169/.
Lo comuniCo a V. E. vira su co
nociniHito y cumpliniiento. Valencia,
a(.,sto ik I9.
P. D..
FERNANDP Z BOLAÑOS
Señor...
CireLlar. Excmo. Sr.: He resuelto
qu.t el teniente de Infantería D. Pio
(assl Carbonero, del regiiniento núme
•a 4, i_•se destinado a las Prisiones Mi
1:taie, de Valencia.
Lo s cinunice a V. E. para su co
nc.c:miento y cumplimiento. Valencia,
16 de ;gasto de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Cir.-tilar. Excmo. Sr.: He tenido a
bien .lisponer que el teniente de Mili
cias D. Julián Guillén Feito, del Centro
de Acinrtelamiento núm. 3, 'pase desti
nado a b 97 Brigada Mixta, incorpo
rándose cc.» urgencia.
Lo tcmunico a V. E para su co
nccimit-r to y cumplimiento. Valencia,
18 de agosto de 1937.
P. D.,
FERNANDFZ BOLAÑOS
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que el teniente de Mili
cias -le la 98 Brigada Mixta D. Pedrct
Marco Girnénez, pase destinado al Gen-,
tro ck Acuartelamiento núm. 6 (Carca-.
gente).
. Lo ecmunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
18 de alr.osto' de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
Padecido error al redgctarse la or-'
den rcular de 14 del corriente
(D. O. núm. 190, se reproduce debida-.
mc:nte .ectificada:
Circdar Excmo. Sr.: He resuelto
que los sargentos de Infantería que a
continuación se expresan, procedente
de los Cuerpos y Unidades que se indi
can, pas-en a ocupar los destinos qtie‘
también se mencionan.
Locmunico a V. E. para su co.
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
18 de q.:.:osto de 1937.
P. D..
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
•
RELACION QUE SE CITA
Dr1 re imiento de infantería 11 L,
la P; isión Militar de Guadalajara
D. -1;gue1 Bonilla Orive.
" Modesto Manso Carbajo.
Juan Antonio Martínez García.
Del re !;imiewto de Infantería núm. 2, a
10 Pr ssión Militar de Guadalaiarla
D. Pero Díaz Sandoval
" Peo Mesas García.
Del t yiwiento de Infantería núm. o
Barranco Escaracena, a la 97
Briga.4.,a Mixta.
D. Andrés Men Goinila, a la 92 Bri
gada Mixta.
Jr,é. Noguera Pons, a la 148 Bri
gada x
D. Nicolás LArre Fernández, a la 781
Brigacla Mixta.
D. Rafael Muñoz Hernández, a la 46.
Brigada Mixta. •
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D. Dionisio Orfila Huguet,
Brigada Mixta.
D. Manuel Pérez Gil, a la 63 Briga-,
Miyta.
D. _luan Ponseti Garriiga, a' la potA
Brigáda Mixta.
D. j.--,sé Hernández Mercada", a la
113 Br11.3.ada Mixta.
Valf.n.ia. 18 de agosto de I937--Fer
nández Belaños.
a la 47
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el in.-iyor de Caballería D. Feaeri
co Esc(-)fet Alsina, ascendido,- de dispo
nib!e fzrzeso en la disuelta 'cuarta divi
sión r;rgánica, pase destinado a las ór
denes del Inspector general de Caballería
1.7_ comunico a V. E. para su co
nocirn'erto y cumplimiento. Valencia,
17 de agosto. de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
Cinnfar. Excmo. Sr.: He _dispuesto
que el_ 1,-itt-s.onal de aparatistas i motoris
tas de radiotelegrafía que a continuación
se relaciona. aprobados por orden circu
lar (1? 12 de julic último (D. O. núme-.
ro 172), pase a servir los destinos que
a cada uno se les señala, debiendo incor
porarse con toda urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nociinie!-.te 'y cumplimiento. Valencia.
14 de :.posto de 1937.
P. D..
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACION QUE SE CITA
otoristas
D. Francisco Brotóns Pavá, al Parque
Central dr,. Transmisiones.
D. Tasé Salvador Cuesta, ída-i: ídem.
D. Eusebio Martín 'Delgado, ídem íd.
D. Gastey Peca], ídem ídem.
* D. Isela Lerm.a, ídem ídem.
.Aparatistas
D. Enrique Sánchez' Fernaivio, 21 Par
que Central de Transmisiones.
D. Francisco Aguay-o García, ídem íd.
D. 'Al-0Mo Martínez Navas. ídem íd.
Motoristas
D. Anastasio V,alenciano Ayuso, al
Gr!ip‹)‹._:e Transmisiones del Ejército del
Centro.
. D. joé. Esteban Ruiz, ídem' ídem.
D. Eiebio Díez del Prado, ídem íd.
I). Meseguer Irles, al Grupo
Instrucc'ón Transmisiones.
Mgrtín Díaz Calderón, ídem íd.
I) Mario Ancos Escalona, ídem íd.
1). Arriaga Barbudo, al Gru
po Trinsmtsiones de! Ej.ército del Este.
D. Miguel Alberto Valer°, ídem íd.
- Aparat istas
I). Ramón Huguet Montolíu, al Gru
po de Transmisiones dei Ejército del
Centro.
1-) :cc.sé Padilla 15,1.onteagudo, al Gru
po dP :Instrucción de Transmisiones.
I.). Apd-és Gomis Campello, ídem íd.
D. Raimundo Santamaría Pons, al
Grupa de Transmisiones del Ejército
del Centro.
D. Giordano DenuSfilo Hernández, al
-Grupo de- Transmisiones del Ejército
dé-1 Este.
Valer.ci:.1, 14 de agosto de I937.—Fer
nández &lañas,
GircuTor. Excmo. Sr: He dispuesto
que el' sargento de la Sección 'de Trans
misiones de la 41 Brigada Mixta don
Feliciano Salvador Castillo, pase desti
nado al Gi upo de Instrucción de Trans
misiones, debiendo incorporarse con ur
gencia.
Lo ,-(anunico a V. E. para su co-:
nocitn;trto y cumplimiento. Valencia,
u> ;14- agosto de 1937.
P.
FERNÁNDEZ
D..
Bou ■los
Cir -;dar. Excmo. Sr.: He resuelto
que el •-nayor de Milicias al servicio
de Intendencia D. Francisco de 'Can
tos Abad, pase destinado de jefe ádmi
nistrati-vo :Comarcal de Cuenca.
Lo -entunico a V. E. para su co
nocim'e.:4to •y cumplimiento. Valencia,
17 de agosto de 1937.
P. D.
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que e.1 teniente de Intendencia D. José
Portes ,Torrecilla, de la SecCión de Ma
terial de esta Subsecretaría, pase des
tinado a la Jefatura Administrativa
Comarc:11 de Madrid-Guadalajara.
Lo..-emunico a V. E. para su co
nociminto y, cumplimiento. Valencia,
13 de ag0 s tO de 1937.
•
P. D.
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
1
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el personal del PCuerp-) Auxiliar
Subalterno -del Ejército, que a -conti
nuación se- relaciona, pase a servir los
destinos que se indican, efectuando su
incorporación con 'arreglo a lo .dispues
to en la orden circular (le 14 cle febrero
último (D. O. núm. 41).
(cmunico a V. E. pqra su u-1-
nc2cimic-Ito y •umplimiento.
18 de agosto de T937.
P. D..
FERNANDEZ BOI.A
Señor...
RELACION QUE SE CITA
./111.rji ar administrativo
(Asimilados a capitán)
1) 1,11:s Gade Abad, esta
Subsec-.:taría y en comisión en la su
primick, Comanicl.ancia eventual cl.e Inge
niero,: de Asturias, al Estado Mayor del
Ejército del Norte. •
1) J(..é Pérez ( inart, de disponible
ferzl,s,-; en Ba.rceloria, al Cuartel Gene
ra: del • Fjército _ del Este.
(Asiriiilpdcs a teniente)
1). _,csé Piñas Carmona, de la io9
Brigac7a al Centro de Organi
zac;(')n punsanente de Artillería.
•
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D. Jayo Beascoechea, de esta.
Subsecretaría, a la Escuela Popular de
Istado Mayor en comisión, sin causar
baja en su destino de p1anti1.11 (recti
ficación).-
Taquimecauógrafa _
Doña Josefa Torrejón Font, de la
suprim'da tercera división orghica, a
la Co;-nzn.cfancia Militar de Valencia.
Valeri.-ia, 18 de agosto de i9a7.—Fer
nánd(z .Bolaños.
DISPONIBLES
Circi:161. Excmo. Sr.: Visto el cer
tificado de reconocimiento facultativo.
practiezdo al teniente de +Infantería,
D. Jaime Marín Rullan, de reemplazo,
por herido en Valencia, por el que se
compr,ueba que el interesado se encuen
tra en condiciones de prestar servicio,
he resulto .vuelva a activo,. quedando
en situción de disponible forzoso en
esta, p'.aza. _
Lo -brn-unico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento-. Valencia,
18 de ap.:osto de P937.
P D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor._
JEFATURA DE SANIDAD
ASCENSOS
Circular. Excmo Sr: En cumpli
miento a lo .dis,puesto en-la -orden cir
cular de 28 .de mayo último (D. O. nú
mero 13,9), he resuelto conceder el
empleo de capitán médico- .provisio
nal, durante el tiempo de la campaña,
a los tenientes que figuran en la s'.-
guiente relación', como comprendidos
en. el artíoulo octavo .de la anterior
disposición, quedando co-nfiorrhados en
los .destinos que sirven en la actuali
dad • y que también se indican.
Esta disposición surte -efectos ad-,
ministrativos a partir de la revista de
Comisario del mes de junio último.
Lo comunico a V. E: ,p.ara su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia.
14 de agosto de 1937.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLA :ÑOS
Señor..."
REf...ÁCION QUE SE crrA
D. José Flor Martus, con destino
a las órdenes del jefe de Sanidad dell
Ejército del Este.
D. Hermenegildo Claret Senesple
da, cqn destino .al servicio !del Arma
de' Aviación.
D. Vicente Palop Palomo, con des
' tino al servicio del Arma de Aviación.
D. Ricardo Miralles Vidal, con des
tino en los Hospitales divisionarios
del frente de Teruel.
Valencia, 14 de agosto de 1937.
Fernández Bolaños.
Cin rico-. Excmo. Sr.: He resuelto
conceder el empleo de capitán médico
Provisnal a los tenientes que figuran
en la siguiente relación, por hallarse
incluidos en el artículo octavo de la
U rden ciicular ,de • 28 de mayo .último
.,_ (D. O. '39), quedando confirma-.
dos en Jos destinos que actualmente sir-,
ven y que también se indican y surtien
do efectos administrativos estap dispo
sición a partir de la revista de Comisa
rio chi mes de
• junio último.
Lo. ecmunico a V. E. para su. co
nocimiz.oto y cumplimiento. -Valencia.
i5 de agosto de 1937.
P. D.,
FER NANDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACION QUE SE CITA
j()..-, é Morón Ques-ada, con desti
no en el Hospital Militar de Noalejo,
afecto- a lá a2
" D. Pablo Hispan Quesada, con igual
destino que el anterior.
Valencia. 16 de agosto de 037. Fer
nández Bolaños.
Circular. Excmo. Sr.: En cumpli
miento a lo dispuesto en la orckn circu
lar de 21 de junio último (D. O. núme
ro 1_52), he resuelto conceder el empleo
de capirán farmacéutico provisional a los
tenientes que figuran en la siguiente rela
cón, /con arreglo a lo que. preceptúa la
anterior disposición y por hallarse in
cluídes en el artículo séptimo de la mis
ma, quezlanclo confirmados en los desti
nos qué sirven en la actualidad„ y-que
también sc indican. Esta disposición sur
te efectos administrativos a partir de la
revis!a de Comisario del ,pasado mes de
Lo' comunico a V. E. para su co
nocim*.ento 'y cumplimiento. Valencia, ,
16 de avosto de .1937.
P. D..
FERNANDEZ BOLAROS
Señor...
RELACDON QUE SE CITA
SI,muel Gascó Ballester, con desti
no en el. Hospital Militar de Cedrillas.
Jame Castellarnau Birbe, con des
tino a lás órdenes del jefe de Servicios
farmacéuticos del Ejército del Este.
• D. Juli‘:n Pérez Fernández, con desti
no a las órdenes del jefe de Servicios
farmacéuticos ,del Ejército del Centro.
D. Gabriel Moreno Chamorro, con de
tino en r1 Depósito de Medicamentos de
Castue.ra. )
Valencia, 16 de agosto- de I937.—Fer-.
nández Bolaños;
Circular. Excmo. Sr.: De conformi
dad con lo solicitado pór los practi-;
cantes militares que figuran en la si
guiente relación, los cuales llevan Ipres
tando ssrv;cios en el Ejército desde las
fechas que también se indican y consi
deráncl• les comprendidos en el artículo
sexto de. la orden circular de 19 de ju
nio último (D. O. núm. I49), he resuel
to cTnc<'dcrles el empleo de auxiliares
fac t:vo.s segundosi del Cuerpo del
Sanidad Militar, durante el tiempo de
la empaña, pasando a servir los des
tinos que en la misma se expresan, sur:
tienk efectos administrativos esta dis
posición a partir de la revista de Comi
sario c11. me\s de julio último.
Lo comunico a V. E. para su oono
nocimicito y cumplimiento. Valencia,
z.11.-r,tsto de 1937.
P. D..
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACION QUE SE CITA
D.
\Eatili0 Gutiérrez Bonoso, que pres
ta servicio desde primero de septiembre
ck. 1936, con destino en el Hospital de
Sangre de Jaén (confirmación).
D. FEdel Escudero Pérez, que presta
servicio desde el 25 de noviembre de
1936, cor destino en la mi Brigada Mix
ta (confirmación).
D. Juan Debón Ballestar, que presta
servicio desde el 3 de septiembre de 1936,
con destino en la 64 Brigada Mixta .con
firtnación).
D. Jrsto Fernández Díez, que pi--esta
servicio dlesde el 2,5 de julio de 1936, con
destino en la Clínica Militar núm. 2, de
Valenja (confirmación).
D. José Ejarque 'Calceda, que presta
servicio desde primero de noviembre de
1936, con destino a las órdenes del jefe
ck Sa.nd del Ejército de la República.
.D. Ricardo Domínguez Andia , que
presta servicio desde 19 de julio de 1936,
con des-tino en el Hospital Militar de
Alicante (confirmación).
D.M2nuel Rodríguez Rando, que pres
ta se-vklo desde 23 de agosto de 1936,
con desfno Al Servicio del Arma de
Aviación (confirmación).
D. Nazario Díaz Gómez, que Presta
servicio desde primero de septiembre
de 1936, con destino en la 36 Brigada
Mixta. 'eonfirmación).
D. Rcberto Entio Anadon, que pres
ta servicio desde 19 ,de julio de 19363
con destino Al Servicio del Arma de
Aviación (confirmación).
D. Ramón Deb&n. Ballestar, que pres
ta, servicio desde 3 de septiembre de
1936, con destino en 'la 74 'Brigada Mix
ta (confirmación).
Va!encia, 14 de agosto de I937.---1Fer
tiández Bolaños.
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que los aspirantes provisionales de la
lección Auxiliar Facultativa , del
Cuerpó de Sanidad Militar que figu
ran en la siguiente relación, pasen a
servir los destinos que a cada uno dr
ellos se les señala, verificando su .n
corporación con toda urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valenzi:t,
17 de agosto de 1937.
P. D..
FERNANDEZ BOLA fZIOS
Señor...
RELACION QUE SE CITA
D. Daniel López Ventoso, de la
42 Brigada •Mixta, a la Brigada de
Tanques.
D. José Ejarque Calcen, de la
Brigada Mixta (disuelta), a la 42.
D. Antonio Rigal Sánchez. de :a
os Brigada Mixta (disuelta), al bata
llón de Obras y Fortificación núme
ro 15.
D. Celestino Alcalá Palomar, del
4
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batallón de 'Obras y Fortificación nú
mero 7, al batallón de Obras y For
tificación níun. 18.
Valencia, 17 de agosto de 1937.—
Fernández Bolaños.
EMPLEOS PROVISIONALES
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que los médicos que figuran en la si
guiente relación, se les reconozca en
el empleo de alférez médico provisio
nal con la antigüedad que también se
consigna por haber acreditado debi
damente que desde las fechas que se
señalan vienen prestando sus servi
cios v al mismo tiempo concederles
el empleo de capitán médico- provi
sional durante el tiempo de la campa-,
ña, por llevar más de cinco meses de
servicio en los frentes y zonas de
guerra y hallarse comprendidos en los
artículos 8 y lo de la orden circular
de 28 de mayo último (D. O. nú
mero 139), quedando confirmados en
los mismos .destinos que desempeñan
v que
- también se indican
-
y sur
tiendo efectos administrativos esta
disposición a partir de la revista de
Comisario del mes de junio-último.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
14 de agosto de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACION QUE SE CITA
D. Juan Jiménez Chavarri, con an
tigüedad de 5 de octubre de 1936 y
destino en la 53 Brigada Mixta.
D. Arturo Seco Carrancio, con an
tigüedad de 5, de septiembre de 1936
y destino en la Agrupación de Inge
nieros de aa Comandancia Militar de
Madrid.
D. José Marzoa Zapardiel, con an
tigüedad de 6 de ,noviembre de 1936
y destino en la 22 Brigada Mixta.
D. César Lara Arjona, con anti
güedad de 14 de diciembre ..de 1936 y
destino. a las órdenes del jefe de Sa
nidad del IX Cuenpo dé Ejército.
D. Juan Vázquez Puertes, con an
tigüedad de i3 de agosto de 1936 y
destino en la 46 Brigada Mixta.
D. Miguel Velasco Ruiz, con anti
güedad de primero de noviemíbre de
1936 y con destino en la 16 Brigada
Mixta.
D. Mario García Vel'asco, con anl
tigüedad de primero de diciembre. de
1936 v destino al servicio del Arma
de Aviación.
Valencia, 14 de agosto, de 1937.
Fernández Bolañ-os.
Circular. Excmo. Sr.: 'He resuelto
que a los Médicos que figuran en la
siguiente relación se les ,reconozca en
el empleo de alférez médico provisio
nal la antigüedad que se consigna
por haber acreditado debidamente que
desde las fe-ohas que se señalan vie
nen prestando sus servicios en tal
conceipto, y al mismo tiempo conce
derles- el empleo de capitán médizo
provisional durante' el tiempo rde la
campaña, por llevar más de cinco
meses prestando servicio en lo-s fren
tes v zonas de guerra y hallarse com
prendidos en el artículo octavo de la
orden circular de 28 de mayo último
(D. O. núm. 139), quedando confir
mulos en los mismos destinos que
desempeñan y que también se indi
can, Y surtiendo efectos administra
tivos . esta ¡disposición a partir de la
revista de Comisario 'del mes ,de ju
nio último.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y oumplimiento. Valencia.
15 de agosto de 1937.
P. D.
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor_
RELACION QUE SE CITA
D. Rafael Ramos Capaz, antigüe
dad de primero de noviembre de 1936,
con 'destino, en la 62 Brigada Mixta.
D. Felipe Altozano Guadalix, anti
güedad de 5 de octubre de 1936, d.):1
destino en la 53 Brigada Mixta.
D. Elías Ondiviela Mo1ero, anti
güedad de 18 de septiembre de 1936,
con destino .a las órdenes del jefe de
Sanidad 'del Ejército del Este.
D. Vicente Chirivella .Soriano, an
tigüedad de 12 de septiembre de 1936,
con destino en la 46 Brigada Mixta.
D. Siro Villas García, antigüedad
de 19 de julio de 1936, con destino en
la 97 Brigada Mixta.
D. Luis Fumagallo Pérez, antigüe
dad de primero de diciembre de: 1936,
con -destino en el Hospital Militar
número 1 de Madrid.
D. Andrés Sani Viláplana, anti -
güedad de 22 de julio de 1936, con
destino al Servicio de Transfusión de
•Sa ng.,sre.
- D. • Francisco Mingorance Rodrí
guez, antigüedad de 12 de agosto de
1936, con destino en la 7.9 Brigada
'Mixta. -
D. Casimir° Tolos Pellicer, anti
güedad de 2 'de -noviembre de 1936,
con destino a las órdenes del jefe de
S?-nidad del Ejército del Este.
D. Manuel Pérez- Fresno, antigüe
dad .de Jo de octubre de 1936, con
destino al Servicio de Guerra (7)uí
mica.
D. Pedro Mir Alvarez, antigüedad
de 2-2 de -julio de 1936, con destino en
els HosPital Militar de Máhón.
D. Jesús Flores González. antigüe
dad de 2n de ,c(Stubre de 19.36. con
destino en la sexta Brigada Mixta.
D. Tomás Mata Sánchez, antigüe
dad de primero de septiembre de 1936.
con destino a -las órdenes del ¡efe de
Sanidad de la no-vena división.
.D. Joaquín Vigueras Almodóvar,
antigüedad de 20 de octubre de 1036,
con destino en la sexta Brigada M:x
ta.
D. Emilio Cario Lópe, antigüedad
de 21 de agosto de 1936, con destino
c17 la 74 Brigada Mixta.
D. Florestán Juárez González, an
t:güeiclad de 26 de septiembre de 1936.
con deStino "Al servicio del- Arma
de Aviación''...
D. 1Mario Rodríguez Díaz, antigür-.-
dad de 21 de julio de 1935, con des
tino en el Hospital Militar núm. Ç de
Madrid. •
D. Alfonso Abellán Ayala, a nti
giiedad de 31 de octubre de [r_),36. con
destino en la sexta Brigada Mixta.
Icncia, 15 de agosto de 1937.-2--
1-7,j; randez Bolaños.
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el médico civil D. Árnulfo Peña
Serrano, se le reconozca en el em
pleo de-alférez médico provisional la
outigii¿:dal de primero de marzo úl
timo, por haber acreditado debida
mente que .desde ;dicha fecha lleva
prestando servicio, y al mismo tiem
po concederle el empleo .de capitán
médico provisional, por hallarse c9m
prendidó en el artículo octavo de T.a
orden circular de 28 de mayo último
(ID. O. núm. 139), quedando confir
mado en, su destino .de la 45 Brigada
Mixta y surtiendo efectos • administra
tivos esta disposición a partir de la
revista de Comisario fdel mes de sep
tiembre próximo.
Lo comunico a V. E. ;para su co
.nociiniento y. cumplimiento. Valencia,
15 de agosto de 1937.
FERNANDEZ BOLAÑOS
Circular. Excmo. Sr.: Accediendo
a lo solicitado por los médicos civil,rs
que figuran en la siguiente relación,.
he tenido a bien concederles la cate
goría de tenientes médicos provisio
nales, por el tiempo de duración de la
campaña, con arreglo a lo precePtua
do en la orden circular de 31 de ju
lio del 'pasado ario (D.. O. núm. 170),
ampliada en la orden 'circular de
de -mayo último (D. O. núm 139),-
quedando a las órdenes 'del jefe !de
Sanidad del Ejército de la República.
para ser empleafdo donde las necesi
dades del servicio lo exijan, y surtien
do efectos administrativos esta dispo
sición a partir de la revista de Comi
sario del presente mes.
Lo comunico a V. E. •para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
T4 de agosto de 1937.
P. ti.,
• FERNANDF2 BOLAÑOS
Senor...
RELACION QUE SE CITA
D. 'Vicente Cañete Munuera., con
residencia en Sorbas' (Almería).
D. Jesils Oliver Abad, con 'domici
lio en Valencia, calle de Alcoy, nú
mero, 4.
32. Gabriel González Lupión, que
presta sus ,servicios ren el Hospital
Mjlitar de Berja (Almería).
D. Francisco de Zuflueta y Cebrián,
soldado del Grupo de Sanidad de la
cuarta Brigada ?Mixta (cuarta divi
sión),
D. Ventura Rornátí Nieto, con re
sidencia accidental ten Valencia, can:,
Cardá", núm. 5.
Valencia, 14 de agosto de 1937.—
D. O. NUM. 199 JUEVES DE AGOSTO 399 •
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que a los médicos que figuran en la
siguiente relación se les reconozca en
el empleo de arférez médico provisio
na, con la ant:güedad que también se
consigna, por haber acreditado debi
damente que deicle las fechas que se
señalan, vienen prestando sus 5erViCiosi
y al misnio tiempo, concederles el
empleo .de teniente médico ,provisio
nad, con arreglo a lo preceptuado en
la orden circular -de 21 de mayo últi
mo (D. O. núm. 139), pasando a ser
vir los destinos que se les señala y
surtiendo efectos administrativos esta
disPosición a partir de la revista de
Comisario del mes de junio último.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento.. Valencia,
14 de agosto de 1937.
P. D.
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACION QUE SE CITA
D. Feliciano Jerez Veguero, con an
tigüedaid de primero de marzo de
1937, .paszndo a las órdenes del jefe
de Sanidad 'del- Ejército de la Repú
blica.
D. Pascual 11{tartínez inchaurrandie
ta,, con la de primero de septiembre
de 1936, pasando a las órdenes del
jefe ide Sanidad .del , Ejército de la
Reiprúbli ca.
D. Evaristo Colmenares García
AibienDa, con la. de 24 de julio de 1936,
y destino en la Brigada de Tanques.
(Confirmación.)
D. Ignacio Narjau Martín, con la
de 19 de noviembre 'de 1936, y desti
no a las órdenes del jefe de Sanidad
del Ejército del Este.
D. Eladio Ruiz Mateo, -con la de
15 de agosto de 1936, y 'destino a. la
53 Brigada Mixta. (Confirmación.)
Valencia, 14 de agosto de 1.937.—
Fernández Bolaños.
Circular. ¡Excmo. Sr.: Accediendo.
a lo solicitado lpor los médicos que
figuran en la siguiente relación, he te
nido a bien concederdes el ingreso en
el Ejército, con la categoría de tenien
te médico !provisional, por el tiempode duración de la campaña, por hallarse comprendidos en los artículos 2,8 y 10 de la oi'den circular de 28 de
mayo último (D. O. núm. 139), quedando confirmados en sus destinos ac
tuale, y que también se expresan, ysurtiendo efectos administrativos esta
disiposición a partir de la revista 'leComisario del mes de junio, último.
1.1.0 comunito a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Valencia,8 de agosto de 193,7.
P. D.,
FERNANDEZ BoLAÑosSeñor...
RELACION QUE SE CITA
D. Antonio Porras Ibáñez, que ene
pezó a prestar servicio el 25 de julio
de 1936, con destiw a las órdenes de:
jefe de Sanidad 'or Ejército del Cen
tro,
I). Jaime Vergé Minan°, que pres
ta servicio desde el 2 de agosto de
1936, con destino en la 25 Brigada
Mixta.
D. Adolfo Gómez Gómez, que pre.t
ta servicio desde el 4 de septiembre
ide 1936, con destino en la 93 Bri?,-a
da Mixta.'
D. Alfonso Vila Vila, que presta
servicio desde el 6 de septiembre de
1936, con destino en la 25 división.
D. Alvaro Sánchez Rivero, que
presta servicio desde el 31 de diciem
bre de 1936, con destinb en el bata
llón Puertollano.
Valencia, 8 de. agosto de 1937.--
Fernández Bolaños.
Circular. Excmo. Sr.: He resuelta
que a los médicos que figuran en :a
siguiente relación, se les reconozca
en el empleo de alférez médico pro
visional la antigüedad que se consig
na, por haber acreditado debidamen
te que desde las fechas que se seña
lan llevan prestando sus servicios en
tal concepto, Y al mismo tiempo con
cederles el empleo de teniente médi
co provisional con arreglo a la or
den circular de 28 de mayo último
(D. O. núm. 139), quedando confir
mados en los mismos destinos que_
desempeñan y que también se indi
can, y surtiendo efectos 2.'dministra
tivos esta disposición a partir de la
revista de Comisario del mes de ju
nio Ititimo.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia.
16 de agosto de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACIAN QUE SE CITA
D'. Tomás Canales Maeso, con an
tigüedad de lo de marzo de 1937, con'
destino en la 37 Brigada Mixta.
D. José Ortiz García, con la de 22
de febrero de 1937,, con .destino- en la
53 Brigada Mixta.
D. Fernando Sancho Fonoll., con :a
de 12 de abril de 1937, con destir:o
en el Hospital Militar de Alcafiiz.
D. Miguel Aleu Prats, con la (1
li)rimero de septiembre de 1936, con
'destino ene el regimiento de Infante
ría n(im. 15.
I). Ignacio Masoliver Arenas, con
la de primero (le agosto de 1936, con
destino a las órdenes del jefe de Sri
nidad del Ejército del Este'.
D. José Torrecilla Garagarza, con
la de 8 de octubre de 1936. cón des
tino en la Brigada de Carros Blinda
dos.
Valencia 16 de agosto ,de 1937.,
Fernández Bolaños.-
Circular. Excmo. Sr.: Te resu;!to
que el practicante militar D. Julián
Fernández García, nombrado por or
den circular de 19 de abril último
(D. O. núm. 96), cause baja como
tal practicante, por haber oresentadei
posteriormente a •su nombramiento
certificado en el que consta haber si
do habilitado por la Facultad de Va
lencia 'para el ejercicio de la Medici
na, exclusivamente para campaña.
Nombrado teniente médico provi
sional ipor orden circular de 23
de
junio pasado (D. O. núm. 156), cate
goría que tampoco le corresponde
Por no hallarse en posesión del títu
lo de Licenciado en Medicina y Ci
rugía, y por otra parte, habiendo° com
probado documentalmente que ha
permanecido más de cinco meses en
frentes de combate actuando como
mé'di'co, vengo en nombrarle capitán
médico provisional, habilitado sólo
'Para campaña, por hallarse incluido
en el artículo octavo de la orden
cir
cular 'de 28. de mayo último (D. O. nú
mero 139), quedando en su destino
actual de la 46 Brigada Mixta y sur
tiendo efectos administrativos esta
disposición a partir de la revista de
Comisario del mes de junio último.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento v cumplimiento. Valencia,
16 de agosto de 1937.
P. D..
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
PRACTICANTES PROVISIONA
LES
Circular. Excmo. Sr.: De confor
midad con lo solicitado por los prac
ticantes militares que figuran en 'la
siguiente relación, los cuales llevan
prestando servitio en. el Ejército des
•e las fechas que también se indican,
y considerándoles comprendidos en
el artículo sexto de la orden circulae
de 19 de junio último (D...0. núme
ro 149), he resuelto conéederles el
emipleo provisional de auxiliares fa
cultativos segundo,s .del Cuerpo de Sa
nidad Militare durante el tiempo de
la campana, quedando confirmados en
los destinos que actualmente sirven y
surtiendo efectos administrativos esta
disposición a ip«artir de la revista de
Comisario del mes de _julio Itltimo.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
12 de agosto de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACION QUE SE CITA
1): Agustín 'Cuenca García, que
¡presta servicio desde el 21 de agosto
de 1936. con destino en el Hospital
'Militar de Madrid núm. 5.
D. Burgundóforo Diezma Gómez,
que presta servicio desde el 28 de sep-:
.tiembre de 1936, con destino en el
Hospital Militar de Madrid núm. T.
D. Enrique Estrada Sobrino, elle
presta .servicio desde el 25 de julio
de 1936. con destino en el Hospital
Militar de Guadalajara
D. Ernesto Santa Cruz y Ruiz, quz.
presta servicio desde el 20 de julio de
1936, con. deStino "Ad servicio del
Arma de Aviación".
Valencia, 12 de agosto de 1937.—
Fernández Bolaños.
•••■••••••■••
Circular. Excmo. Sr.: Accediendo
JUEVES. 19 DE AGOSTÓ D. O. NUM. '99
a lo solicitado por los practicantes
civiles que figuran en la siguiente re
lación. he ten.do a bien concederles
la categoría de aspirantes 'provisiona
les de la Sección Auxiliar Facultati
va del Cuerpo de Sanidad Militar, por
el tiempo de duración de la campa
ña, con arreglo a lo ,prece¡ptuado en
la orden circular de 31 .cLe julio del
.pasado año (D. O. núm.. 170), am
pliada en las órdenes circulares de,' 23
de octubre último (D.'0. núm. )
y I9 de junio _pasado (D. O. núme
ro 149), quedando a las órdenes del
jefe de Sanidad del Ejército de la
República, para ser empleados donde
las necesidades del servicio lo exijan,
y surtiendo efectos ad_ministrativos
'esta disposición a partir de la revista
de Comisario del ,presente mes.
Lo comunicq a V. E. tpara su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia
14 de agosto de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACION QUE SE CITA
D. José Brisa Benlloch, que presta
sus servicios en el Hospital [Militar
de Aliaga.
D. Enrique González Gómez, que
presta sús servicios en el Hospital
Provincial de Jaén.
D. José García Alvarez, que • los
presta en el Hoapital núm. 4 de la
Cruz Roja, Alicante.
D. Francisco de -Sales Navarro, co
residencia en Arcas (Cuenca).
Di Pedro García Castillejo, con do
micilio en Valencia, calle Torno del
Efosip.ta I úni. 47
.D. Emilio Vallesolin Guillén, con
residencia en Urrea de Gaén (Te
rut1).
Francisco Guillén Naz, con re
sidencia en Bullas (Murcia).
D. Jaime Beneded Zuzarya, que
presta Sus servicios en la Brigada
Móvil del Equipo Quirúrgico de la
1.•0 Brigada flixta.
D. Arturo Mora Hurtado, con re
sidencia en Alboraya (Valencia), calle
Nálkens-, núm. 24, bajo.
-D. Saturnino López García, con do
micilio en Murcia. calle de Pasos de
Santiago, níim. 28.
D. José Fenol Meca, que presta sus
servicios en el Arma de Aviación.
D. Manuel L. Yubero •Eced, con
domicilio en Gerona, calle 'del Pivo.
número 8. tercero, primera.
D. Alejandro Benito 'Melo Cáceres,
que presta sus servicios en el s.egun--
do batallón de la 49 Brigada Mixta.
D. Fernando Galán Jiménez, con
:domicilio en Valencia, calle de Serra
nos, núm. 20,
D. Antonio García Talavera. con
:residencia en Baza (Granada).
D. Juan Antonio Bayot Cervera,
con residencia n Chirivella (Valen
cia), plaza de la República, núme
ro 15.
D. Blas Nebrera Lara, que presta
sus serykios a la-s. órdenes del jefe
de Sanidad del Ejército ,de Opera
ciones del Sur.
.D. Juan Navarrete Martín, que los
;presta en el batallón núm. 319 (So
Brigada Mixta).
‘D. Juan M'oral-es Cariadas, con re
sidencia en -Linares '(Jaén), calle de
Miguel Co:bo, núm. 24.
D.- José Jorquera García, que pres-.
ta sus servicios en el Hospital de Al
haina (Ifurcia).
D. Antonio Fernández Fernández,
con residencia en 'Cartagena, calle
Mayor. núms. 19-21.
D. Gregorio Martínez I■•Tonzó, que
presta sus servicios en el Hospital de
Monóvar.
D. Santiago Aliaro Morell.
D. Serapio Collar Cuadra, con do
micilio en Valencia, calle de Alcira,
número 4, bajo
D. Miguel Siles Murcia,,,con •omi
.cilio en Valencia, 'plaza de Manuel
Crú, núm. 12.
D Pascual Miras Ayala, con resi
_ delicia en Lorca (Murcia), -calle -de
Francisco Prieto, núm. 16.
D. Manuel Portillo Riquelme, con
residencia- en el Pedernoso (Cuenca).
D. 'Gregorio .García Sedeño, que
presta sus servicios en el Tren. Hos
pital núm. 3.- •
D. José Tibor Olivert, con re5ide.ii
cía. en Cunera (Valencia), calle de
Valéncia, núm. 15..
D. Enrique Nadler -Todo, 'con do
micilio en Valencia, .calle de la Meta
lurgia, núm. 3.
D. Alfonso Miró Carbo-nell, ;que
Presta sus servicios en el Hospital
Militar de Valencia.
D. Fernando Coello Sáenz de Ju
-bera, .que los presta en la 211 Briga
da Mixta, batallón núm. 84, primera
-mpañía.
D. José Motilla Royuela, que pre.s
fa sus servicios en el Hospital i'del
ITU Cuerpo' de Ejército de Manidbras.
Valencia, 14 de agosto de 1937.--
Fernández Bolafíose
Circular. Excmo., Sr.: Accediendu
a lo solicitado.por los practicantes e--
Viles •d-e Medicina que figuran en :a
siguiente relación, los ,cuales 'llevan
prestando servicio desde las fedhas
que se indican,- he tenido a bien con
cederles el ingreso en el Ejército con
la categoría de auxiliares facultativos
segundos -del Cuerpo de Sanidad Mi
litar, por el tiempo de 'duración de la
carnípaña, eón arreglo a lo •receptua
do en la orden circular de 31 de julig
de 1936 (D. O. núm. 17o), amplia
da en las órdenes circulares de 2 de
octubre de didho ario (ID. O. núm. 221)
'y 19 ,de junio último (D. 0. núme
-ro 149), y por hallarse comiprendidos
en el -artículo sexto de la última ci
jada, 'quedando confirmados en los
destinos que actualmente Sirven y sur
tiendo efectos. .-administrativos esta
di.sposición a partir .de la revista de
Comisario del mes de juliO..
Lo comunico a V. E. para su co
,
nacimiento y cumplimiento. Valencia,
14 de agosto de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ SOLAÑOS
Señor...
RELACION QUE SE CITA
D. Adolfo \,lorlán Rodríguez, que
presta.- servicio des-de el 31 de agosto
de 1936,, con destine en el taller de
Precisión de Artillería.
-D. Emilio .Elizaga Reillo, que pres
ta servicio -desde el 5 de agosto de
D930, con 'destino en el Hospital de
la ter^cera división de 'Carabineros.
D. Manuel Chamorro Barranco,
que presta servicio desde el 29 de
c.le 1936, con destino _eit la 76 .Bri
gada :Mixta.
-D. Moisés Fernández Fernández,
que presta serv'itío-desde el 19 de ju
lio de 1936,, con destino.een la 52 .Bri
gada' Mixta.
Valencia, 14 de agosto de 1937.—
Fernández Bolaños.
SUELDOS, HABERES Y GRATI
FICACIONES
Circular.Excmo. Sr.: Ac.cediencip
a lo solicitado por el médico civ*1
doña Mercedes --Maestre. Martí., he te
nido a bien, concederle, exclusivamen
te para el percibo de sus haberes, la
categoría .de capitán médico, por el
tiempo de dutación de la campaña,
siendo destinada al -servicio de trans-.
fusión de sangre del Ejército, donde
viene 'prestando Sus servicios, y sur
tiendo esta disposición efectos admi
nistrativos a partir elt la revista de
Comisario del presente mes.
-
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cuinplitniento.. Valencia.
-16 de agosto de 1937.
•
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
• ----<"›<NC>.---
DIRECCION DE LOS SERVI,-
CIOS DE RETAGUARDIA Y
TRANSPORTES
D,ESTIllOS
Circular. Excnio. Sr.: He resuelto
destinar a la ISección de Tren Auto
móvil de la sexta Brigada. Mixta a
D. Remigio Romero- Vivancos, pro
cedente de la Brigada de Milicias del
Transporte, equiparado al empleo de
teniente del Ejército, debiendo incor
porarse con la mayor urgencia.
Lo comunico a V. E. para §u co
nocimiento y cumrplimiento. Valencia.
14 de agosto de 1937.
Señor...
- •
P. D.,
FERNANDEZ BOLAITOS
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
destinar a la (Sección de Tren Auto
móvil de la 8g Brigada Mixta-a don
Lorenzo Arjona_ Mantas, procedente
de la Brigada de-Vilicias ,del Trans
porte, equiparado al empleo de tenien
ID. O. *NUM. uy) EVIES 9 DE AGOSTO
te del Ejército, debiendo incorporar
se con la niáxima urgencia.
Lo comunico a V. E. :para su ,o
uocitniento y cumplimiento. Valencia,
15 de agosto de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: He resuelta
destinar a la compañía divisionaria. de
Tren Automóvil ,de la 20 división ai
soldado Manuel Reca 'García, proce
dente de la Brigada- de Milicias del
Transoorte, debiendo inconporarse con
toda urgencia.
. Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
16 de agosto de 1937.
FERNANDEZ aoLAÑos
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
destinar a _la Sección de Tren Auto
móvil de la 87 Brigada Mixta, al pez
Sonal, de laBrigada de Milicias' del
Transporte que figura en la siguien
te relación, debiendo incorporarse con
toda urgencia.
Lo comunico a V. E. 'para su C -
ocimiento y cumplimiento. Valencia,
16 de agosto de 1937.
P. D.,
[TERNA NDEZ BOLA ÑOS
Señor...
RELACION QUE_ SE CITA
Soldados
Martín Cano Casg-uet.
Fernando Yepes Jiménez.
José María Gallego Carrilera
Frincisco • Guiza Diánez. .
Fulgencio. Garrido. Augulto.
Gabriel González Navarro.
• 3c:sé- García Abad.
Juan González Agüera.
uan Guardiola R abadá n.-
•
Miguel 'Gilalbert Subia.
Pedro ,García Zamora.
Antonio Hernández Sánchez.
Blas 'Hidalgo Olmedo.
Enrique Hernández Navarra.
luan Herrero Brocal.
Ramón Hernández Salas.
Antonio Igual Hurtado.
José Illán Reyes.
Alejo Jiménez Martínet.
Diego López Serrano.
Francisco il.ópez Bernal.
José Soria Ortega.
A9,-ustín !Muñoz Garrido.
Alonso Montoya López.
Ant(,ni) Martín Burgos.
AntkInio Montesinos Ruiz.
Arnoldo Luis Martínez Paigán.
Andrés Madrid .?.iforeno.
Asensio Madrid •Soto.
Eugenio Montero Fernánde.z.
Fernando Morga Muñoz.
Francisco Martínez Izquierdo.
M,erofío García. -
.Joaquín Mjico Guillén.
José Murcia Castillo.
.Trsé klarroquín Alvarez.
Manuel- Molina García.
e
Maximino Moya Escribano
Modesto Mercader Zaplana.
Pedro Mulero Serrano
Seba'stián Merino García.
Angel Nicolás Coy.
Antonio Nieto Agüera.
Pedro Nieto Alcaraz.-
Francisco Oliva Plaza.
Antonio, Poveda Noguera.
Electricista
I,uis Carbonen Ivars.
Montador
Federico Fuertes Martínez.
Valencia, 16 de agosto de 1037.
Fernández Bolaños.
MARINA
Subsecretaría
'A propuesta del Estado Mayor de
Marina, se crea la Flotilla de Vigi
lancia y Defensa Antisubniarina
Valencia, cuya Jefatura radicará en
el cañonero "Laya", siendo los jefes
de los ,distintos servicios del mismo.
los encargados de la inspección de
las diferentes Armas y elementos.
Dicha Flotilla, integrada por el ci
tado cañonero, como cabeza de Floti
lla, los bous "Arrecife" y "Juan Lu--
cena", y los 'pesqueros "Urllobo" y
"Teresa Pl,anells", constituir. unidad
indopen.diente, a las órdenes directas
del Estado Mayor de 'Marina, dei cual
recibirá las -instrucciones sobre su
funcionamiento y organización.
Tendrá un habllitado, que depende
rá de este Ministerio ,a los' fines ad
ministrativos.
Valencia, 17 .de agosto de 1937.
El Subsecretario, Antonio Ruiz
Señores...
SECCION DE PERSONAL
CUERPOS DE LA ADMINISTRA
. CION
Excmo. Sr.: A propuesta del jefe
de la Base Naval 'principal de Carta
gena, este Ministerio ha dispuesto cive
el auxiliar segundo de Oficinas y Ar
chivos de Marina D. Rafael Lachica
Zamora, desembarque del tEst-gclo
Mayor de la Escuadra y vuelva a su
destino en la Jefatura de ,diclha Base,
y que el de igual empleo D. Enrique
Salmón Alonso, desembarque del
"Jaime I", y pase a sustituir al señor
Lachica en el Estado Mayor de Va
Flota Republicana. .
Valencia, 18 de agosto de .1937.
Fi Subsecretario, Antonio Ruiz.
Señor Jefe de la Sección de Personal.
Señor Jefe de la Base Naval princispal
de Cartagena.
Señor Intendente general de la Flota
Señores,..
SECCION DE MAQUINAS
'FOGONEROS
Se. -encede la continuación en el ser
vhc :o, ron derecho a los beneficios regla-'
imentarlos, al personal de fogoneros que
a continuación se relaciona, por el tiem
po. 'campaña y fecha de comienzo de la
m:sm., que al frente de cada uno de ellos
se expresa debiéndoles descontar la par
te properc:onal de prima y vestuario no
devengada en sus actuales campañas.
Vzlencia, 18 de agosto de 1937.—E1
Subsecutaiio, António Ruiz.
Señor j-i-fe de .11..„ección de Máquinas.
RELACION QUE SE CITA
Cabo Antonio Zabullida San Isidro,
Arsenal (IP Cartagena, tres años en cuar
ta con carácter de permanente., desde el
T5 de mayo de 1937, por
serle de abono
tres mf.sts y dieiooho días.
Otro, César Nicolás Torralba, crucero
"M. Núñez"; tres años.en 'segunda con
ca.rá_ter de permanente, desde el 24 de
mayo (IP 1937, por serle
de abono seis
meses y Veinticinco días.- -
Otro, Nemesio C. Vizoso Santana.
crucero "M. de Cervantes", tres_ años en
pl'imera, desde el 15 de junio Ce 1937,
por serle de abono tres Meses. y
diecic
cho d:as.
Preferente Diego Gómez Veraz, 'Com
pilo", tres años-en tercera con carácter
de permanente, desde él 30 de septiembre
de 1937. por serle de abono tres meses
y dieciocho días.
'Otro, José Buendía Valer°, "Carnpi
ln", tres años en tercera con carácter'
de per m.anente, desde el 30 de septiem
bre de 193-7, per serle de abono tres me
ses v :-".ieciodho -días.
.Otro, Antonio Lozano Trivifio, sub
marine "B-2", tres años en tercera, Con
carácter de permanente, desde el 17 de
selptiembre de L937, Por serle de abono
tres meses. y dieciocho días.
Otro, Miguel Arnaldo Rodríguez, Ar
senal (-Te Cartagena, tres años en tercera
con carácter de permanente, -desde el 13
septiembre 1937, por serle de abono' tres
meses y dieciocho días.
Otro, Cristino Lavado Cayuela, t"Al
mirante Lobo", tres años en segunda c,on
carácter de permanente, desde el 20 de
octubre de 1937, por serle de abono tres
meses y dieciodho días.
Otro, Francisco Fernández Santos,
ci acero "M. de Cervantes", tres años en
segunda, con carácter de permanente des
de el 9 de agosto de 1937, por serle de
.abono ti-es meses y dieciocho -días.
Juan Costa Mari, submarino
trs años en segunda con carác
ter perrndnente, desde el 6 de septiembre
por setle de .aborio tres meses y d•ieci
Gell Cr d'as.
Otro, Diego Alonso Balenzuela„,\rse
nal de Cartagena,- tres años en primera,
desde el. 26 de julio de 1936.
Otro, José Lacal Romero, Arsenal
de Cartagena, un año con arreglo -al
artículo 42' del vigente reglamento,
desde el 1I de mayo de 1937, por
serle de abono tres meses y dieciocho
días.
Otro, 'Antonio Henarejos Hernán
, dez: crucero M. Núñez", dos años
en 'primera campaña voluntaria, com
putable a partir de 9 de octubre pró
ximo, lempo éste que agrega& al ario
MEMÉS T DIE AGOSTO o. O. NUM, ro
de campaña condicional que cumpli
rá en dicha fecha, completan los tres
años de campaña señalados en el ar
tículo sexto del decreto de 7 de agos
ti •1., 1936 (D. O. núm. 178)
Marinero fogonero Juan Tomaseti
Muñoz, destructor "José L. Diez",
dos años en primera voluntaria corno
marinero de segunda, comoutable a
partir desde el 7 de agosto actual,
tiempo éste que agregado al año de
campaña condicional que cumplirá e1-1
dicha fecha, completan los tres años
de campaña señalados en el artículo
sexto del decreto de 7 de agosto de
1936 (ID. O. núm. ,i78)
Otro. José Recuerda Domínguez,
Crucero "M. Núñez". tres años err
primera desde el 17 de mayo de 1936,
Por serle de abono tres meses y die
ciocho días.
Otro. Esteban Sánchez Mateo, des
tructor "Churruca", tres años en
mera desde el 1 de julio de 1936, por
serle de abono tres meses y diecioeho
días.-
Otro, Mariano Blesa Tendero, des
tructor ".Lazzga", tres años en pri
mera desde T de enero de 1937, por
estar comprendido en el párrafo pri
mero, artículo quinto, del vigente re-,
glamento.
Dada cuenta de instancia del per
sonal de fogoneros que a continuación
'se detalla, en solicitud de rectificación
de campaña, este Ministerio, de con
formidad con lo informado por la Sec
ción de Máquinas e Intendencia Gene
ral de la Flota, ha resuelto conceder
les una nueva campaña de tres años
en primera voluntaria, a partir de la
fecha de ascenso. que es la que al fren
te de cada uno se indica, y con dere
cho a los beneficios reglamentarios.
Valencia, 18 de agosto de 1937.
El Subsecretario, Antonio Ruiz.
Señor Jefe de la Sección de Má'quinas.
Señores...
RELAC ION QUE SE CITA
Cabos
Fulgencio Ruiz Ruiz, destructor "La
zaga".—Tres años en primera, desde
el 8 de enero de 1937, descontándole
la parte proporcional de prima y ves
tuario no ,devengaido, en su anterior
campaña.
Preferentes
Miguel Morales Parreño, crucero
-Méndez Núñez".—Tres arios en pri
mera, desde el primero d:e octubre
de 1936, descontándole lo mismo que
al anterir.
Ginés Martínez López, destructor
"Gravina".—Tres años en primera,
desde el 12 de febrero de 1937, descon
tándole lo mismo (que al anterior.
Vicente Bermúdez López, guarda
costas "Llobrégat". Tres en primera,
desIde el 27 de agostó de 1936, descon
tándole lo mismo que al anterior.
Tomás Sapela Cardona, destructor
"A. Galiano".—Tres años en Primera,•
desde el 27 de octubre ele 1936, descon
tándole lo mismo que al anterior.
José María Giménez Lucas, destruc
tor "José Luis Diez'.—Tres años en
.primera, desde el 13 de octubre de
1936, :descontándole lo mismo que al
2nterior.
Veiga Rodríguez, crucero
"Libertaid".—Tres años en primek-a,
destete el 5 _de julio de 1937, des'contán
dale lo mismo que al anterior.
Juan R. Díaz Ureña, crucero "Mén
dez Núñez".—Tres años en primera,
desde el r de septiembre de 1936, des
contándole lo mismo que al anteriol-.
Alberto Parés Non, destructor -Al
mirante Antequera".—Tres años en
primera, desde el 9 ,de febrero de 1937,
descontándole lo mismo que al ante
rior.
Joaquín Castifieira. Díaz, submarino
Li B-2".—Tres años en primera, desde
el 30 de diciembre de 1936, descontán
dole lo mismo que al anterior.
José Martínez Antolino, .destructor
"A. Galiano"—Tres años en primera,
desde el 27 de octubre ,de 1936, descon
tándole lo mismo que al anterior.
INTENDENCIA GENERAL
DE LA FLOTA
COMISIONES'
'Excmo. Sr.: Este Ministerio de con
formidad con lo informado por la In
tendenc:a General de la Flota e Inter:
vene,i5n Central, ha resuelto .declarar
con derecho a las dietas reglamentarias,
inherentes a su destino corno gompred:-
dido .en tl decreto de 18 de junio de 1924
(D. O. núm. 143), la comisión del ser
vicio de_empeñado en Madrid por el
auxiliqr de electricidad n. Pedro Ro
sigue Jiménez, durante seis días, debien
dc. afectar el importe de dichas dietas
el capítulo primero del vigente .presu
puesto.
Val, Leía, 17 de agosto de 1937..
StIseeretario, Añtonio Ruiz.
Señor Intendente General de la Flota.
El
Señores...
SUEIbDOS, 21-IABERES .Y GRATI
FICACIONES
Excmo. Sr.: Este :Ministerio, de
conformidad con lo informado por la
Intendencia General de la Flota e In
tervención Central, y de acuerdo con
lo dispuesto en la ley de 8 de julio de
192,1 (D. O. núm. 215) y orden minis
terial de 30 de septiembre de 1936
(D. O. núm. 204), ha resuelto conce
der al personal que se reseña del Caer
Po de Auxiliares de Eléctricidad y.
T,Jrpedes, el derecho al percibo de ,los
quinquenios y anualidades que se -x
presan, con efectos administrtivos a .
part:• (1,- la revista que se fija.
Valencia, 17 de agosto de 1937.—
El Subsecretario, Antonio Ruiz.
Señor Intendente General de la Flo
ta.
Señores...
RELACION QUE SE CITA
Auxiliar primero 'de Electricidad y
Torpedos D. Antonio Brañas Cancalo,
segunde quipetuenio desde 1 junio 1937:
Otro, D. Fabián Navarro Sánchez,
ídem.
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de ..on
formidad con lo informado !por la ln
teudencia General de la Flota e In
tervención Central, y de acuerdo con
lo dispuesto en la ley de 8 de itil;o
de 1921 (D. O. 215) y orden ministe
rial de 30 de septiembre de '1936
(D. O. núm. 204), ha resuelto conce
der al .personal de .rnúsicos de Infan
tería de Marina el derecho al percibo
de los quinquenios y anualidades que
se expresan, con efectos administrati
vosa partir ,de la revista que se fija..
Valencia, 17 de agosto de 1937.—
El Subsecretario, ,Antonio Ruiz.
Señor Intendente General de la Flo
ta.
Señores...
RELACION QUE SE CITA
Músicos de. 'Primera
D. Emilio Sebastián Nájera., octava
anualidad desde 1 marzo 1935, novena
anualidad desde i marzo 1936, 'décima
anualidad desde 1 noviembre .1936
D. Juan Pachol 'Merino, cuarta
anualidad desde i enero 1936,- quin
ta anualidad desde i enero 1937. sex
ta anualidad desde r octubre 1937.
D. Emiliano Guillán Marco, sexta
anualidad desde T agosto T937.
AVIACION
SECCION DE PERSONAL
kASCENSOS
Cirdular. Excmo. Sr.: Vi(stas las
circunstancias que concurren en el
soldado de. Aviación Francisco Jodat.
Torres, fugado de las tropas facciosas
para incorporarse a las leales a la
República, lo que verificó el 5 de abril -
último, he resuelto concederle el em
pleo de cabo de dicha Arma, con 11
antigaedad de la fecha indicada y
efectos administrativos de 'primero de
septiembre ,próximo.
ILo comunico a V. E. para su o
nocimiento y cumplimiento. Valencia--,-
15 de agosto de 1937.
PRIETO
Señor...
Imprenta Provincial. Valencia,
